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Resumen 
 
El Centro Provincial de Atención de La Plata (CPA) es una institución que depende de la 
Dirección de Atención de Salud Mental y Adicciones de la Dirección que pertenece a la 
Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones, la cual forma parte de la 
Subsecretaría de Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad física, mental y de 
las adicciones, Subsecretaría que depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. 
La Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones tiene distintas funciones. Una de 
ellas, consiste en establecer los mecanismos necesarios para la capacitación y 
actualización permanente de los trabajadores de la salud y la comunidad en general en la 
temática. 
El CPA de La Plata es un centro público y gratuito que brinda cobertura en información, 
en orientación, en atención y derivación en el área legal, social, psicológico y psiquiátrico. 
Además, cuenta con dispositivos de atención que son individuales y grupales. 
Quienes consultan suelen acercarse el centro en forma voluntaria para solicitar una 
consulta, un tratamiento y también hay quienes se acercan derivados de otras 
instituciones de salud, educativas, judiciales, etc. para que sean evaluados y/o para que 
realicen un tratamiento. 
El CPA de La Plata tiene un área de formación. En relación con la formación de los 
analistas, Sigmund Freud propuso un trípode formado por el análisis personal, el análisis 
de control y el recorrido por los textos. Es un modo de proponer, entender qué práctica, 
teoría y análisis no pueden sostenerse aisladas en relación a la formación del analista. 
En el presente trabajo, del área de formación recorto para abordar "la rotación de los 
residentes de Psicología", prácticas en la clínica. Se trata de rotaciones curriculares del 
Programa provincial de Residentes. 
Para trabajar el tema, recorté 2 ejes. En el eje A, abordo la descripción del dispositivo de 
la rotación. Los residentes que rotan por el CPA se incluyen en el dispositivo de admisión, 
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en la reunión de equipo, en las supervisiones, en la atención de pacientes, en el grupo de 
orientación familiar y en las reuniones de trabajo. 
Este dispositivo está dirigido por dos coordinadores y la colaboración de todos los 
miembros del equipo del CPA (médico psiquiatra, abogada, psicólogos, profesor de 
educación física, trabajador social, personal administrativo y de maestranza). 
En el eje B, trabajo sobre la siguiente pregunta ¿qué se quiere trasmitir con este texto?, 
otro modo de decirlo sería acerca del por qué de este escrito. Pregunta que permite 
desplegar tres puntos. Primero, poder trabajar cómo algo está hecho, cuál es su trama, 
una manera de formalizar un hacer. En relación al punto dos, poder pensar, reflexionar 
sobre una práctica pero articulada a la formación y, en cuanto al punto tres, poder 
abordar ese lazo entre profesionales, en tiempos iniciales de su formación y la atención 
de pacientes complejos y en el ámbito público. Con el término “pacientes complejos”, me 
refiero a que se trata de pacientes con dificultades, no solo a nivel de la constitución 
subjetiva, sino también presentan dificultades sociales, legales, físicas, familiares y, por lo 
tanto, son diversos los discursos que están presentes en este campo de trabajo. 
Finalizo diciendo que se trata de un texto en el que se abordan cuestiones de la ética y es 
mi deseo que se continúe trabajando, pensando y debatiendo sobre las "prácticas 
clínicas"; en su estructura, su dinámica y su articulación con la formación. 
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Abstract 
 
The CPA from La Plata is an institution that depends on the direction of care for Mental 
Health and addictions, address that belongs to the Provincial Directorate of Mental Health 
and addictions. Address that is part of the Sub-Secretary of social determinants of health 
and the physical, mental illness and addictions, Undersecretary that depends of the 
Ministry of health of the Government of the province of Buenos Aires…The Provincial 
Directorate of Mental Health and addictions has various functions, among them: establish 
mechanisms for training and continual updating of the health and community workers in 
general in the theme. The CPA of La Plata has a training area, in relation to the Freudian 
tripod that constitute the formation of analysts are: personal analysis, analysis of control, 
the journey through the texts. Practice, theory and analysis may not be sustained in 
training. In the present work, training area I cut "rotation of residents in Psychology", 
practices at the clinic, curricular rotation of the Provincial program of residents 
To address the issue cut 2-axis. To the A-descripcion of the device of the rotation axis. 
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Residents are included in the device's admission, at the meeting of team, supervisions, 
care of patients, family-oriented group, business meetings. 
This device is run by two coordinators and the collaboration of all the team members of 
the CPA in relation to the shaft B - what you want to convey with this text, or otherwise 
say it would be about why this writing.  Question that it displays 3 points. Regarding point 
1: show how something is made, what is its plot, how to formalize a do. In relation to point 
2: think, reflect on a practical articulated to the formation. As for point 3: the bond between 
professionals, in initial days of his training and the care of complex patients, and in the 
public sphere. 
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